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D e n n i s C . M i l l s
R t . 2 , B o x 2 3 8
i J e w b e r g , O r e g o n
THE FRIENDLY ENDEAVOR
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 3
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
P O R T L A N D , O R E G O N M a r c h , 1 9 3 8
CHRIST IAN ENDEAVOR
S O C I E i y O R G A N I Z E D
AT N A M PA , I D A H O
L o n g h a v e t h e E n d e a v o r e r s o f O r e g o n
Y e a r l y M e e t i n g a w a i t e d t h e a n n o u n c e m e n t
t h a t a C . E . s o c i e t y h a d b e e n o r g a n i z e d a t
N a m p a F r i e n d s C h u r c h o f w h i c h E d w a r d P .
Harmon is the pas tor. A t las t the g lad news
has come. Now the energe t i c C . E . super in -
t K n d e n t o f B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g
has ano ther soc ie ty w i th in h is ranks to look
a f t e r a n d t h a t w i t h i n h i s o w n c h u r c h ! W e
sha l l expec t g rea t t h i ngs f r om th i s new so
c i e t y .
M I L E A G E F O R N E W M E M B E R S
T h e f o l l o w i n g i s r e p r i n t e d f r o m t h e S e p
tember issue of the Fr iendly Endeavor. I f you
h a v e q u e s t i o n s a b o u t c o u n t i n g m i l e a g e o n
new members, discuss the question with your
Q . M . s u p e r i n t e n d e n t . " C o u n t 5 0 0 m i l e s f o r
e v e r y o n e o u t s i d e w h o b e c o m e s a m e m b e r o f
the soc ie ty. By ou ts iders , one i s meant who
d o e s n o t a t t e n d S u n d a y S c h o o l o r c h u r c h
serv ices regular ly. "
M a r c h 1 5 i s t h e i m p o r t a n t d a t e f o r t h o s e
r e s p o n s i b l e f o r c h a r t r e p o r t s t o r e m e m b e r.
Send them to your Quarterly Meeting sup
erintendents at that time so they can be
printed in the April issue of the FriendlyEndeavor. Each society reporting by that
d a t e c l a i m a n a d d i t i o n a l l o o m i l e s f o r t h e i r
chart. Who will head the list this quarter?
The following are the superintendents of
Christian Endeavors for each quarter:
Newberg, Wilbur Newby, 408 S. Howard,
Newberg, Oregon.
Tacoma, Howard Harmon, 5223 N. Win-
f r e d , T a c o m a , W a s h i n g t o n .
Salem, Esther Cammack, Salem, Oregon
Rt. 4, Box 324.
Boise Valley, Edward Harmon 723 13th
A v e . S . , N a m p a , I d a h o .
Portland, Myron James, 3740 S E Wash
ing ton , Por t l and , Oregon .
Recently some reports have come in fromtwo groups which were not printed in thisissue for two reasons: One set was only a
monthly report and would not give said so-
t^y ciedit, and since the next quarterly report on chart standings is due within a shorttime It was felt that those societies wouldlike to send in up-to-date reports to their
superintendents and receive credit for so
d o i n g .
MUST BE FOR THE PASTTHREE MONTHS PERIOD NOT ONE
T H E S T A N D -ING OP YOUR, SOCIETY "FTTT? ttttt PT?T?
VroUS QUARTER TO THAT OF THIS FOR
THE TOTAL MILEAGE.
False Health
He was ready for release from the Oregon
Tuberculosis hospital. His cheeks were ful l
and rosy; his eyes were bright. He was a
very p ic tu re o f hea l th to the casua l on
l o o k e r . H i s s u i t c a s e w a s
r e a d y a n d t h e c a r t o
t a k e h i m h o m e s t o o d a t
t h e c u r b . T a k i n g u p h i s
s u i t c a s e , w i t h a l a s t
quick glance around the
bui lding which had been
h i s a b o d e f o r t h e l a s t
th ree years , he s ta r ted
down the steps. 'What a
fi n e w o r l d t o d a y , "
t h o u g h t h e , a s h e d e
s c e n d e d t h e s t e p s . I t
h a p p e n e d o n t h e l a s t
s t e p ; s o m e h o w h e m i s -
s tepped and fe l l . . . he
w o u l d b e a l l r i g h t s o o n
. . he just fe l l
one step. But no . . . old disease symptoms
re tu rned . The l i t t l e f a l l had unmade the
b e n e fi t s o f t h r e e y e a r s . B a c k i n t o t h e
Sanator ium he went .
What a tragedy! Wait. Not so bad when
you look around at us young people. Draw
your lesson! We learn so slowly. Here we
h a v e b e e n n u r t u r e d a n d h e l p e d b y t h e
church, Sunday School and Chr is t ian En
deavor all our lives. People have a right to
think we have been healed of our disease
of s in by the Phys ic ian, the Lord Jesus;
that our lungs are now strong through
their use in partaking of prayer and
praise—the energizing oxygen of the soul.
T h e o v e r w h e l m i n g t r a g e d y i s t h i s : a
m e r e o b s t a c l e i n l i f e , n o b i g g e r t h a n a
step, too often unmakes iX^hat the church
and Jesus have been doing for us for
years. An invitation to a questionable
typs of amusement and you go—^you fallon that step. An unkind word from an
other and you answer in bitterness and
cheap talk—you fall. A place to witness
for Christ and you fail—you fall. A call
to serve God and you go to a party—you
f a l l o n t h a t s t e p . A n d a f a l l m e a n s s o
o f t e n t h a t w e a r e c a r r i e d b a c k i n t o t h e
c h u r c h t o b e a f u r t h e r b u r d e n t o i t .
W e o u g h t t o b e o u t l i v i n g f o r G o d —
skipping up and down the steps of doubt
and wor ld ly tes t ings ; v ic to r ious examples
o f rea l sp i r i t ua l hea l th ! Have you had a
false recovery from sin as the young man
d id f rom h is consumpt ion? He cou ld no t
s t a n d t h e t e s t o f o n e l i t t l e b u m p . H o w
much can you stand of the jars and temp
t a t i o n s o f t h e w o r l d a n d s t i l l b e u n h u r t
and st rong for God?
P A U L C A M M A C K
TWIN ROCKS BANQUET
SATURDAY, APRIL 2nd
T O B E G A L A E V E N T
Tw i n R c c k s B a n q u e t , f o r e r u n n e r o f Tw i n
R o c k s C o n f e r e n c e i s t o b e h e l d t h i s y e a r,
Saturday, April 2, 6:30 p. m. at the Centen
ary Wilbur Methodist Church, S. E. 9th and
Pine s t reet , Por ta lnd, Oregon.
T h e c o n f e r e n c e c u l i n a r y t r i o , c o n s i s t i n g
of Grace Hadley, Bertha Heacock and Bessie
G a r d n e r w i l l b e p r e s e n t w i t h t h e i r m a n y
years of experience to satisfy the strange
feeling that craves satisfaction in one part
o f t h e a n a t o m y a t t h i s t i m e o f t h e y e a r .
Th is i s one t ime when peop le fo rge t abou t
d i e t s a n d c a l o r i e s a n d t h o r o u g h l y e n j o y f o o d
m i d s t i n t r e p i d e n t h u s i a s m a n d C o n f e r e n c e
h y s t e r i a .
Phyllis Macy, Program Chairmen for the
gala events of the evening is to be assisted
by Esther Miller, Esther Cammack and Ei-
l e n e K e n w o r t h y . E a c h m e m b e r o f t h i s q u a r
tet is known to have an i imate bent of mind
wi th remarkab le endowment fo r spec ia l pur
su i t in con ference programs. Anyone o f the
group arouses gleeful anticipation when re
sponsible for conference events and with
f o u r o f t h e m s u r e l y t h e e v e n i n g ' s a g e n d a
w i l l fl i t t h e m i n u t e s i n t o h o u r s .
Betty Bishop is to be in charge for the
d e c o r a t i o n s o f t h e d i n i n g r o o m . B e i n g a
former H igh School Home Economics teach
er we can expec t the fines t aggrega t ion o f
co lo r schemes fo r the even ing . You w i l l be
in your best mood on th is evening for each
c o l o r w i l l b e o n t h e b e s t o f t e r m s w i t h i t s
ne ighbors .
Old man gloom wil l not be able to preside
o v e r a n y p a r t c f t h e b a n q u e t t h i s y e a r a s
t h e r e w i l l b e p l e n t y o f r o o m f o r a l l d e
s e r v i n g t o a t t e n d t h e b a n q u e t . T h e o n l y
gloomy thing about banquets of the past has
b e e n t h e l a c k o f r o o m f o r a l l w h o w o u l d
l i k e t o a t t e n d . S i n c e y o u a r e t o b e o n e o f
t h e f o u r h u n d r e d o r m o r e t o a t t e n d t h e b a n
quet you w i l l want to know tha t t i cke ts w i l l
b e 3 5 c e n t s e a c h o r t w o f o r 7 0 c e n t s .
Societies Achieve
Honor Roll
B y L a i v r e n c e M c C r a c k e n
H e r e I a m a g a i n , b u t t h i s t i m e w i t h a n
H O N O R R O L L . S o c i e t i e s p a i d i n f u l l o n
b o t h F. E . a n d C . E . q u o t a s a r e : E n t i a t ,
C h e h a l e m C e n t e r . P r u n e H i l l , R o s e d a l e I n
t e r m e d i a t e , S u n n y s i d e H i g h S c h o o l , S o u t h
(Continued on Page 3)
P & g e Tw o T H E F B I E N D L T E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 8
_ | ^ I I m m I T h e o f fi c e r s i n t h e C . E . a r e D o r i s P a r m e r , S P R I N G B R O O K R E V E R B E R A T I O N S
I he r r i cnc i l v tndcavor v i ce -^MWent ; The sen io r C . E . Soc ie ty me t w i th S te l l a■ ■ ■H&limy f ,IIVJI^ QTVI Buiard, secretery-treasurer; Wayne An^ . Hubbard January 13 for our business meet-
S S s " " " " * ' r ^
o™r.ir.^ ^^^4^ elected for the next six months were: LenoreSubscription Price, per year 75c f fv. ^ meet- Butler, president; Calvin Wilkins, vice-pres-! ® W e n t ; K a t h r y n W i l l i a m s , s e c r e t a r y - t r e a s -
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 , s o c i a l h o u r . u r e r .at the Post Office at Portland, Oregon, under On February 3, our pastor and a number c;„nd5»v pvpninp- innnprv 9? irvanffpl-the Act .r March 3. ms. ^  the Chnsti^  ^ deavorers attended a ist°a j" MoLrbru|hf
FRIENDLY ENDEAVOR STAFF PresbyterSn Chmch LL to^N^m^. EveS- SSf wt b^se^rf Gof
Mali St.- Portlindt'lre.®'^ '®' On S^dyaTte'^ on we had the privilege ^ »^®r-^ ®^drick, has gone toAssociate Editor Frederick Baker of going with Miss Hugh's Gospel Band to ninrlf pJrrv
ir£'hm?'S4'*i.eT?o^vi!S!'
c K „ , r s . f 5 r r r : c T s r ^
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
c . M ™ . \ j t M r - 9 - ^ ^ M r s . K n i g h t f r o m C o l o r a d o a r enS^ '^ No^ i^ wort^ ^^  Portland 0?eg^ ^^ ^^  OFFICIALS VOTED IN here visiting Newbys and other relatives. Wex i u o I N U . A i i i w L , u r t a , e g o n . H I G H L A N D a r e g l a d t o h a v e t h e m i  o u r m e e t i n g s .
T r e a s u r e r . ^ L a w r ^ c e M c C r a c k e n ^ f a r e w e l l p a r t y w a s g i v e n t h e D u n n f a m -Route 1, Silverton. Oregon On January 21, our C. E. enjoyed a very iiy the latter part of January by some of the
============================================================= entertaining social at the parsonage. The younger people. We will miss these friends
1 . i r e g u l a r m o n t h l y b u s i n e s s m e e t i n g w a s a l s o f r o m o u r S u n d a y S c h o o l .I I I h e l d a t t h a t t i m e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1106 No . A insw r th , Por t l and Oregon .
r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
oute 1, Si lverton. Oregon
L E N T S F R I E N D S H E A R
E V A N G E X I S T H A R D I N G
I " ! T p i t y L i G o s p e l B a n d h a d c h a r g e o f t h e Y o u n g N E W B E R G N E W Si n r i J 1 i x ^ w n o i ^ p e o p l e ' s m e e t i n g o f t h e S a l v a t i o n A r m y o n _ ^IIIIU I ng IN^ynOie January so. Miss Esther Hunt, a missionary Greetings agam from the Newberg Chris-
Mignon Macy, Society News Editor «ing in Salem, gave '^ ^^ f^ gXerg Quarterly Meeting was held—^ We have been grieved by the passing of Pel>raary 11, 12. 13. Sunday afterncwn the
N T S F R I E N D S H E A R o u r o l d e r m e m b e r s i nVANGELIST HARDING '""-ke Mnd^ SuIn of the South Salem banquet were discussed Al^  a nom
Rev. U. E. Harding, pastor of the Sellwood C. E. to a social February 11, was appreciated committee for Quarterly MeetingChurch of the Nazarene, held a stirring re- and we enjoyed very much the evening thev chosen. A student of
v i va l campa ign a t Second F r iends Church , had p lanned fo r us . l ^ge , S tan ley Ke l l e r, who i s pas to r w
beginning February 13. A week of intensified Our pastor, Clio Brown, is organizing an brethren here in Ne^erg,prayer was held by the church preceding the extensive evangelistic campaign, and is so- brought the message after the business meet
r e v i v a l . l i c i t i n g t h e e f f o r t s o f t h e m e m b e r s i n p e r - p v e r vMiss Cecelia Asberry, daughter of Mr. and sonal work. ^ur Gospel Team has been going out ev^yMrs. Samuel V. Asberry, and Melvin J. Bohl, New officers are: President, Elvett Brown; L Ifi^L'and
son of Mr. and Mrs. John Bohl, were united vice-president, Evelyn Beckett; secretary, 5°^® have been helping omersin marriage in beautiful but simple rites, sol- Thelma Rose; treasurer, Alta McKee; pray- h^-ve been givtog them a better ^ <^6^ .
emnized before a large congregation at the er meeting chairman, George Smith; lookout ^ However, witnessing loclose of the regular services Sunday, Janu- chairman, James Armstrong; social chair- ^ 7®® us a blessing and keeps us clos
a r y 3 0 . m a n , B e t t y B i l e s ; m i s s i o n a r y c h a i r m a n . E l i z -Bridesmaid was Miss Adeline Seifert; best abeth Brown; temperance chairman. Wendell tw-ntwh ¥TirAi^i?Tr.ir ci?i?vTOr< ttiaHO
m a n w a s L e n o x B l a t c h f o r d a n d u s h e r s w e r e A r m s t r o n g ; c h a r t c h a i r a m n , T h e l m a R o s e .J o h n L e w i s , J a c k L a u g h l i n a n d D e U L a m b . C H U R C H A S E V A N G E L I S T. The pastor, Rev. Calvin R. Choate, read the prtttve HILL HAS OLD FASHlOiwo Mr. and Mrs. Ted Grovem are the parentsceremony. FoUowing the wedding the bridal ^kune imL ^S OM FASHIONED January 26. Mrs. Grovem was
par ty, c lose f r iends and re la t ions and fe l low basket soc ia l former ly Edna McCl in t ick .Aeronauts members joined in the reception ^ old-fashioned basket social was held at revival meetings are well in progressin the social'rooms. A short-^h^eymoon fol- home of the Ross Crisman family on Penver Headrick as evangeUst. Great
lowed. Prune Hill Tuesday evening. February 15. <^hings have been accomplished. By God's
Twenty-five members were present, but as S^^^e, and the faithfulness of his peole, weNAMPA blossoms out with new ,^^0 girls were in the minority their average expecting greater works to come to pass.
C. E. SOCIETY JUST ORGANIZED being about one and a half men to a basket, Loren Burton is recovering nicely from an
i-kr, TiVidpv PVPninff Fphniarir 4 our first which made all the more fun. Games and appendix operation, we are glad to report.wil h l^d sizTd refreshments added to the enjoyment of the ^  Our new C. E. president is Donald Potrate.nJ2?Pnt nf rrpfi lf and evening. Baskets were purchased with white Assisting him as officers are Francis Davis,c r o w d p r e s e n t , ^ o R o s s o f G r e e n l e a f a n d s e c r e t a r y. t r e a s u r e r ; t d c e - p r e s i d e n t , E l m e r
o u r S y m p a t h y i s e x t e n d e d t o M i l d r e d H a d l e y , ^ ^ a v i s ; G o s p e l Te a m l e a d e r , K e i t h S m i t h ;s l i d e s o f s u ^ m e e t i n g c h a i r m a n . J i m S e l b y ; E l e n l t a
Mo Conference of Fr e Prance is reported to be in better health. Mardock, head of music committee; Lelaphi lade ipma. 4 . - ,^^^ .^ Our skat ing par ty a t the new ro l le r skat ing Montgomery, soc ia l commi t tee.
nwt one ' Union and Lombard was unusually have been installed in thetoo. Maybe we can ^  *he next on^ successful. A large crowd of 65 members were ®hurch auditorium. They are noticeably more
To^.^r„ 9, ,™ nPoni™r- represented from Prune Hill and Oak Park agreeable to the eyes,evening, January 23, the young people mar Refreshments were served.shalled er^ o^rMS an organize a February 4, members from our C. E. gath- "CAMPPIRES" SUBJECT OF ROSEDALE
smce the society is so young there is urgent ered at the home of Mtes MUdred Hadley in PASTORneed that everybody get busy, so we are div- the Thirty young people met in the church" g right Into the work and hoping that our Friendly basement on January 21 for a social time and
nort will not look too badly when the final books for the Around the World compe- pickles and juice. Ave Brown from Highland
o f t h e c o n t e s t a r e s u m m e d u p . t l t i o n . C . E . a n d P h y l l i s M a c y f r o m S o u t h S a l e m
P R U N E H I L L H A S O L D F A S H I O N E D
B A S K E T S O C I A L
D E N V E R H E A D R I C K S E RV I N G I D A H O
C H U R C H A S E V A N G E L I S T
Mr. and Mrs. Ted Grovem axe the par t
O f a s o n b o r n J a n u a r y 2 6 . M r s . G r o v e m w a s
f o r m e r l y E d n a M c C l i n t i c k .
T h e r e v i v a l m e e t i n g s a r e w e U i n p r o g r e s s
M a r c h , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h z e e
O B I T U A R Y
J e n n i e R . P r e s n a l l , d a u g h t e r o f B e n j a
and Susanna Lamb, was bo rn a t Amboy,
Indiana, June 30, 1863. She was a bir th
r i gh t member o f t he F r i ends Church and
was always earnest ly act ive in i ts var ious
a c t i v i t i e s .
She was mar r ied to Rober t R idgway a t
Amboy in 1887 . Toge ther they worked in
t h e S a b b a t h S c h o o l a n d c h u r c h a n d w e n t
as delegates to the Worlds Sunday School
C o n v e n t i o n h e l d a t J e r u s a l e m i n 1 9 0 4 .
H e r h u s b a n d w a s c a l l e d t o h i s r e w a r d i n
the year 1908, after which she gave more
and more of her t ime to re l ig ious organ
i z a t i o n s .
She was un i ted in mar r iage to L ind ley
M . P r e s n a l l o f S e a t t l e , Wa s h i n g t o n , i n
1 9 1 4 . T h e y m o v e d t o S a l e m , O r e g o n , a
few years la ter and made th is the i r per
m a n e n t h o m e . H e w a s c a l l e d b y d e a t h
i n 1 9 2 8 .
J e n n i e w a s k n o w n f o r h e r k i n d n e s s a n d
hosp i ta l i t y. He r home was open day and
n i g h t t o v i s i t i n g F r i e n d s . A v e r i t a b l e
prophets chamber awaited any Friends
min is ters or miss ionary fami l ies . She was
converted when quite young. She was asso
c ia ted w i th the Sunday Schoo l work both
i n t h e c o u n t y a n d Ye a r l y M e e t i n g s o f
Indiana and Oregon. The W. C. T. U. was
m o s t d e a r t o h e r h e a r t a n d s h e
served as a s ta te ' d i rector in Oregon for
many years. Stricken in health for the
past few years, yet she attended the
church she so dearly loved often, at much
cost to her s t rength .
S h e d e p a r t e d t h i s l i f e t h e m o r n i n g o f
t h e 2 5 t h o f J a n u a r y .
T h e L o r d h a s t a k e n h e r h o m e w h e r e
s o r r o w a n d s u f f e r i n g a r e o ' e r . M a t . 1 0 ,
4 1 : 4 2 .
M r s . P r e s n a l l ' s l o v e f o r t h e L o r d ' s w o r k
w a s e v i d e n c e d b y t h e v e r y s u b s t a n t i a l
consideration in her will for the Yearly
M e e t i n g H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y
w o r k .
T h e f u n e r a l w a s h e l d T h u r s d a y , t h e
27th a t the High land Fr iends Church, the
p a s t o r , T. C . B r o w n , o f fi c i a t i n g . I n t e r
ment was made in the Salem cemetery.
Honor Roll Society
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
Sa lem, Scot ts Mi l l s .
T h e r e a r e s o m e m o r e t h a t a r e a l m o s t
r e a d y - t o — b e p u t o n t h i s H o n o r R o l l . H o w
soon can I put al l of you in this l ist? Those
n o t y e t o n t h e H o n o r R o l l a r e :
F. E . Q u o t a P a i d
N . E . T a c o m a . $ 3 . 8 5
T a c o m a 1 0 . 8 5 1 0 . 8 5
I n t 2 . 4 5
V a l e 3 . 1 5
W o o d l a n d 4 . 9 0 4 . 9 0
M e l b a . . 1 4 . 0 0
I n t 2 . 8 0
G r e e n l e a f 2 3 . 4 5
I n t 1 0 . 5 0
S t a r 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0
B o i s e 4 . 9 0 . 5 0
I n t 1 . 7 5
V a n c o u v e r 5 . 6 0 . 3 5
P i e d m o n t , 5 . 2 5 4 . 1 0
H i g h S c h o o l 3 . 5 0
S e c o n d F r i e n d s 1 0 . 1 5 1 0 . 1 5
I n t 1 . 4 0 1 . 4 0
F i r s t F r i e n d s 1 0 . 1 5
Through The Heyhole
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
C. E. were present.
Our soc ie ty has recent ly e lected new offi
ce rs , the p r inc ipa l ones be ing : Luc i l l e Leh
m a n , p r e s i d e n t ; L a u r e n c e L e h m a n , v i c e -
p r e s i d e n t ; I v a n B i n g , s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;
A U m o n L e h m a n , p r a y e r m e e t i n g c h a i r m a n ;
L a u r e n c e L e h m a n , L o o k o u t c h a i r m a n ; E s
t h e r C a m m a c k , m i s s i o n a r y c h a i r m a n ; H a l -
be r t Kemper, soc ia l cha i rman ; L loyd B rown ,
organizer of Gospel Band.
S e v e r a l n e w y o u n g p e o p l e a r e a t t e n d i n g
our C. E. meetings, some being Mary Lou amd
Jim Norr is , and Mary Joe Heinz.
In the even ing o f February 6 , our pas to r,
Frances Ohse, brought an effect ive message
o n ' T h e C a m p fi r e s o f t h e N e w Te s t a m e n t . "
To create atmosphere, a fir t ree, a log, and
an imitation fire made a woodsy scene on the
p l a t f o r m .
M I S S I O N A R Y S O C I E T Y A C T I V E
The Women 's Miss ionary Soc ie ty o f Prune
H i l l F r i e n d s C h u r c h i s b e g i n n i n g w o r k o n
h o s p i t a l s u p p l i e s f o r t h e A f r i c a n N a t i o n a l
H o l i n e s s M i s s i o n a r y S o c i e t y, a c c o r d i n g t o
Mrs . F rank L . Ba rbe r, p res iden t . They have
a lso sen t seven laye t tes to the fie ld o f the
a s s o c i a t i o n i n C h i n a .
M r s . R o s s C r i s m a n w i l l b e h o s t t o t h e
group March 10 . There w i l l a lso be another
meet ing on March 24.
P A S T O R S E X C H A N G E S E R V I C E S
O n S u n d a y e v e n i n g , M a r c h 2 0 , F r e d e r i c k
B a k e r o f P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h a n d
George Pa lmer o f Oak Park Fr iends Church
w i l l e x c h a n g e p u l p i t s .
I n t 2 . 4 5
M a r i o n 7 . 0 0
R o s e d a l e 6 . 6 5
H i g h l a n d , I n t 8 . 0 5
M i d d l e t o n 7 . 7 0
S p r i n g b r o o k 7 . 7 0
I n t : 3 . 1 5
N e w b e r g 1 1 . 2 0
I n t 5 . 2 5
C h a r t Q u o t a
N . E . T a c o m a $ 5 . 5 0 i
T a c o m a 1 5 . 5 0
I n t 1 . 7 5
V a l e 4 . 5 0
J V o o d l a n d - 7 . 0 0 -
M e l b a 2 0 . 0 0
I n t . . 2 . 0 0
G r e e n l e a f 3 3 . 5 0
m t . 7 . 5 0
S t a r 2 0 . 0 0
B o i s e 7 . 0 0
I n t 1 . 2 5
V a n c o u v e r 8 . 0 0
P i e d m o n t 7 . 5 0
H i g h S c h o o l 2 . 5 0
S e c o n d F r i e n d s 1 4 . 5 0
D t i t J 1 . 0 0
F i r s t F r i e n d s 1 4 . 5 0
I n t 1 . 7 5
M a r i o n l O . o O
R o s e d a l e 9 . 5 0
H i g h l a n d I n t 5 . 7 5
M i d d l e t o n 1 1 . 0 0
S t ) r t n g b r o o k 1 1 . 0 0
I n t 2 . 2 5
N e w b e r g 1 6 . 0 0
I n t 3 . 7 5
V E R D I C T O F T H E A G E S
E a r l y E g y p t i a n To m b
H i s e a r t h l y t e n e m e n t w a s s h a t t e r e d b y
b e e r a n d w i n e , a n d h i s s p i r i t d e p a r t e d b e
f o r e i t w a s c a l l e d f o r .
S o l o m o n 1 0 0 0 B . C .
L o o k n o t t h o u u i > o n t h e w i n e w h e n i t i s
r e d , w h e n i t g i v e t h h i s c o l o u r i n t h e c u p ,
w h e n i t m o v e t h i t s e l f a r i g h t . A t t h e l a s t i t
b i t e t h l i k e a s e r p e n t , a n d s t i n g e t h l i k e a n
a d d e r .
B u d d h a 5 5 0 B . C .
D r i nk no t l i quo rs t ha t i n t ox i ca te and d i s
t u r b t h e r e a s o n .
Xenophon 300 B. C.
Te m p e r a n c e m e a n s , fi r s t , m o d e r a t i o n i n
h e a l t h f u l i n d u l g e n c e a n d , s e c o n d l y, a b s t i
nence f rom th ings dangerous, as IJ ie use of
in tox ica t ing w ines .
C h a u c e r 1 4 3 0
C h a r a c t e r a n d i s h a m e d e p ^ w h e n w i n e
c o m e s i n .
Shakespeare 1600
0 thou invisible spirit of wine, if thou hast
n o n a m e t o b e k n o w n b y, l e t u s c a l l t h e e
d e v i l !
A b r a h a m L i n c o l n 1 8 4 2
Liquor might have defenders, but no de
f e n s e . W h e t h e r o r n o t t h e w o r l d w o u l d b e
vast ly benefited by a to ta l and fina l ban ish
ment from it of all intoxicating drinks, seems
to me not an open question.
G l a d s t o n e 1 8 9 8
The ravages of drink are greater than
those of war, i>estilence, and famine com
b i n e d .
M. Georges Clemenceau 1920
I t i s d e fi n i t e l y s e t t l e d t h a t a l c o h o l i s a
p o i s o n ; a p o i s o n d e s t r u c t i v e o f h u m a n e n
ergy and, for this reason, for society a
w h o l e .
Sir Wil fred GrenfeU 1928
Alcohol has wrecked more lives, starved
m o r e c h i l d r e n , a n d m u r d e r e d m o r e w o m e n
than any o ther s ing le fac tor.
Thomas A. Edison 1930
1 still feel that prohibition is the greatest
experiment yet made to benefit man.
C h e s t e r R o w e l l 1 9 3 0
One drink is too many for the man at the
automobile~v4ieel;"and- the-^dctnger-iwint 4sfar short of the drunken point in nearly all
of the occupations of l i fe.
Josephus Daniels 1930The man who opposed prohibition and says
in the next breath that he could never toler
ate the return of the saloon, either is prac
t i c i n g d e c e p t i o n o r h e d o e s n o t k n o w t h a t
a s s u r e l y a s n i g h t f o l l o w s d a y, t h e f a l l o f
p r o h i b i t i o n m e a n s t h e r e e n t h r o n e m e n t o f
t h e s a l o o n .
T h e J o u r n a l o f t h e N a t i o n a l
E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n .
The trend today is toward better advertis
ing and better patroniz ing. Don^ forget to
le t the adver t i se rs know tha t you appre
ciate that they are part of the Friendly
Endeavor pub l ica t ion .
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 8
^ CHESTER A HADLEY
See the Yearly neeling irrough ilie Cliurcli WinQov
A FERVENT PLEA
F O R O R T H O D O X y
Observations By The
Superintendent
E d i t o r ' s N o t e : — T h i s a d d r e s s , " A P l e a F o r
Orthodoxy" was given bsfore the graduating
c l a s s i n t h e B i b l i c a l d e p a r t m e n t o f E a r l h a m
C o l l e g e i n 1 8 9 1 . I t w e l l s t a t e s t h e v i e v / o f
Oregon Yearly Meeting of Friends in 1938.
B y D R . D O U G A N C L A R K
We l ive in an age when the foundat ions o f
our holy religion are being attacked as per
haps never before. Free thought is to a large
ex ten t degenera t ing in to f ree th ink ing . Chr i s
tianity is boldly assailed from all quarters
at once. The Book of Revelat ion is cold ly re
quested to stand out of the way of advanced
thought, of so-called science, of culture, of
progress, of critictsm, of scholarship—aye, and
of sociolc^y, and of anarchy, and of free liv.
ing. Almost every evangelical doctrine of the
gospel is boldly challenged. Almost every
Christian dogma is dogmatically assailed. In
sp i ra t i on i s den ied the Tr in i t y i s den ied , the
Deity of Jesus Christ is denied, the atonement is denied, the unity of mankind is de
nied, the fall of man is denied, the personality
of the devi l is denied, ever last ing punishment
for the finally impenitent is denied; and as
for orthodoxy in general, it is both denied
a n d r i d i c u l e d .
And infidelity like paganism in the early
C h r i s t i a n ce n tu r i e s i s a ssu m i n g t h e a g g re s
sive position and striving to place Chris
tianity on the defensive. It is sought to ex
pel the Bible from the public schools at the
demand of a minority which does not accept
its doctrine, and perhaps of many beside who,
while intellectually believing its truths, are
not willing to conform their lives to its pre
cepts. The privilege of Sabbath desecration
i s c l a i m e d a n d d e m a n d e d b y t h o s e w h o d o
not believe in any Sabbath at all, and by
t h o s e w h o w i s h t o t u r n t h e b l e s s e d L o r d ' s
day into an occasion for holiday revelling and
riot. Not satisfied with universal freedom,men are beginning to demand universal li
cense. Lawlessness is lifting up its head m
nearly all lands, and every man is claimingthe privilege, like Israel in the period of the
Judges, to do "that which is right in his own
T^do not uter these words as a ^fstoist,nor with any discom-aging J?.® honLtion. On the contrary, I never ^ Eful and more assured of the f ^hereligion of Christ than now. TOe ChristianChurch is founded upon theand the gates of hell is invincible,i t . The captain of of lords. They
He is King of kings, . chosen, and
that are with Him are 'rr-mmph is cer-faithful. Victory i%assured^tain. Already by faith we
conquerors through our j^fja,ns in theNever were there so wS of ^ eignworld as today. Nef r fupy and ex-
missions so earnestly and successi y
T H E B A T T L E S T I L L R A G E S
T h e a r t i c l e b y D u g a n C l a r k w h i c h a p
pears th is month , i s a reminder tha t ever
th rough the ages the enemy o f sou ls has
b e e n d i l i g e n t i n h i s d e s t r u c t i v e w o r k . I
r e c e n t l y r e a d a s e r m o n o f S p u r g e o n ' s
p r e a c h e d i n t h e l a s t c e n t u r y a n d h e t o o
w a s w a r n i n g h i s p : o p l e a g a i n s t t h e i n
r o a d s o f m o d e r n i s m .
W e o f t o d a y w i t h t h e a c c u m u l a t e d
teach ing o f these sa in ts o f o ther genera
t i o n s m u s t n o t f a i l i n o u r v i g i l a n c e . We
a r e l i v i n g i n " p e r i l o u s t i m e s " G o d ' s w o r d
is be ing fu lfi l led so rap id ly that i t is
b r e a t h - t a k i n g . N o w i f e v e r , i s t h e t i m e
t o " p r e a c h t h e w o r d . " S a l v a t i o n t h r o u g h
t h e p r e c i o u s b l o o d o f t h e L o r d J e s u s
C h r i s t i s t h e o n l y s u r e r e m e d y f o r t h e
w o r l d .
L E T ' S S T A R T A F R I E N D L Y C O L U M N
I have wondered if it might not be possi
b l e t h a t s o m e o f t h e r e a d e r s o f t h e
C h u r c h W i n d o w w o u l d l i k e t o w r i t e t o
t h e e d i t o r t e l l i n g h i m o f t h e i r c o n c e r n s .
If you would like to do this we will reserve
2 0 0 w o r d s f o r s u c h c o n t r i b u t i o n s . I f y o u
w o r d y o u r c o m m u n i c a t i o n c a r e f u l l y a l o t
can be said in 50 words, that would make
i t p o s s i b l e t o p r i n t f o u r l e t t e r s . W e w i l l
h a v e t o r e s e r v e t h e p r i v i l e g e o f c h o o s i n g
between let ters i f too many respond, how
ever, we will do our best to give each per
s o n a h e a r i n g . D o n ' t " h a r p " o n a h o b b y
b u t s e n d i n c o r i S t r u c t i v e s u g g e s t i o n s o n
a n y s u b j e c t y o u f e e l l e d t o c o n s i d e r .
t e n s i v e l y c a r r i e d o n a s n o w . N e v e r w a s t h e
truth of the gospel so rapidly and so broadly
d i s s e m i n a t e d b o t h a t h o m e a n d a b r o a d , a s
now. There may be, and most likely there is,
a hard fight before us, but we engage in the
conflict with the Joyful certainty that we
are on the winning side. That thought should
give us hope, and courage, and enthusiasm.
Now the class before today has been study
ing Theology. We have studied it from theorthodox standpoint. We claim that Theology
is a, science, and infinitely the most impor-
tant of all sciences. We have decided once for
all that God has made a revelation to man,
and that what He has reveled is included in
the books of the Old nd New Testament. We
claim that these books are inspired in a sense
quite distinct from and beyond any so-called
mspiratmn that may be ascribed to human
prcwuctions, either in literature or art. TheHoly Scriptures are inspired in such a sense
^ to make them supernatural and infallible.We believe them to be the truth of God from
Genesis to Revelation, and we therefore bow
their authority, and consider every ques
t i o n d e c i d e d w h e n w e h a v e a " T h u s s a i t h t h e
L o r d . "
F R I E N D S B E L I E V E I N T H E
B E G I N N I N G , G O D
W e b e l i e v e , t h e r e f o r e , t h e fi r s t v e r s e o f
G e n e s i s . I f A t h e i s m s a y s . I n t h e b e g i n n i n g ,
ma t te r ; i f Pan the ism says . In the beg inn ing ,
t h o u g h t ; a n d t h e a n t i - t h e i s t i c w i n g o f e v o
lu t ion says. In the beginn ing, force; and Ag
n o s t i c i s m s a y s . I n t h e b e g i n n i n g , n o b o d y
k n o w s w h a t — w e s a y w i t h o u r B i b l e , I n t h e
b e g i n n i n g , G o d . W e — ^ t h i s c l a s s a n d t h e i r
t e a c h e r — a r e j u s t s i m p l e e n o u g h t o b e l i e v e
w h a t J o h n t e l l s u s a b o u t t h e C h r i s t ; t h a t
a l l th ings were made by Him; and what Paul
says, that He is before all things, and by Him
a l l t h i n g ' - j c o n s i s t ; t h a t H e w a s w i t h G o d
a n d w a s G o d b e f o r e t h e r e w a s a m a t e r i a l u n i
ve rse , be fo re the re was a sun , o r moon , o r
earth, or star, or man, or animal , or t ree, or
p l an t , o r p ro top lasm.
F R I E N D S B E L I E V E I N T H E T R I N I T Y
We believe in the Trinity of the Godhead;
t h a t i s , t h a t t h e r e a r e t h r e e d i s t i n c t D i v i n e
P e r s o n s i n o n e u n d i v i d e d s u b s t a n c e . W e a r e
not Tri-theists, believing in three Gods; we
a r e n o t A r i a n s , f a n c y i n g t h a t t h e S o n w a s
created by the Father, and the Holy Spirit
by the Son; we are not Sabellians, maintain
ing that the Father, the Son, and the Holy
Ghost are only three manifestations of one
divine personality. We are not Unitarians,
denying the divinity of Jesus Christ, in order
to maintain the unity of the Godhead. We
are not Swedenborgians, regarding the per
sonal i ty of the Father and of the Holy Ghost
as absorbed in that of the Son. One God in
three persons, as taught in the Bib le, is our
d o c t r i n e . " We k n o w, " i n t h e w o r d s o f M a n -
sel l , " that God is three in one, because that
i s r e v e a l e d . W e d o n o t k n o w h o w H e i s t h r e e
in one, because that is not revealed, and we
can know i t in no other way."
F R I E N D S B E L I E V E I N D E I T Y O F C H R I S T
We believe that the Lord Jesus Christ is
the Son of God; that in Him dwelt all the
fullness of the Godhead bodily; that He is
both divine and human; that He is true God
and perfect man; that He exists as one per
son in two natures, "undivided and indivisi
ble forever." We cannot comprehend the
mystery, but we can believe, and rejoice, and
adore, and love.
FRIENDS BELIEVE IN VICARIOUS
a t o n e m e n t
We believe in the vicarious atonement; that
Christ died for our sins, according to the
Scriptures; that He bore our sins in His own
body on the tree; that He took our place on
the cross, that we might share His place in
glory; that He took what we deserved, thatwe might share in what He deserves; that
He was delivered for our offenses; that He
was wounded for our transgressions; that He
was bruised for our iniquities; that the chas-
tisement of our peace was upon Him, and
with His stripes we are healed. The sacrifice
M a r c h , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
o f C h r i s t w a s e x p i a t o r y ; b e c a u s e i t w a s a n
o f fe r i ng fo r s i n ; i t was v i ca r i ous , because i t
w a s a n o f f e r i n g f o r t h e s i n o f a n o t h e r ; a n d
t h i s i s t h e w h o l e m a t t e r i n a n u t - s h e l l . A n d
there need be no shr ink ing f rom the b lessed
d o c t r i n e t h a t C h r i s t d i e d o n t h e c r o s s t o
m a k e r e c o n c i l i a t i o n b e t w e e n G o d a n d m a n ,
a n d t h a t t h i s r e c o n c i l i a t i o n i n c l u d e d b o t h
par t ies—the aggr ieved par ty, wh ich was God,
a n d t h e o f f e n d i n g p a r t y , w h i c h w a s m a n .
G o d , i n H i s i n fi n i t e w i s d o m a n d i n fi n i t e l o v e ,
chose to accept the sacr ifice of Christ in l ieu
o f t he pena l t y due t o gu i l t y man , on cond i
t i o n t h a t t h e o f f e n d i n g p a i ' t y s h o u l d a l s o
a c e c p t t h e s a c r i fi c e , a n d s h o u l d r e p e n t a n d
be l ieve the Gospe l ; and a l l th i s no t because
G o d w a s i m p l a c a b l e , b u t b e c a u s e p l a c a b l e ;
b e c a u s e H e s o l o v e d t h e w o r l d , t h a t H e s e n t
H is Son , and dev ised a p lan o f sa lva t ion by
w h i c h H e c o u l d b e j u s t a n d t h e j u s t i fi e r o f
h im tha t be l i eve th i n Jesus—yes , a g l o r i ous
p lan, in wh ich mercy and t ru th have met to
g e t h e r , a n d r i g h t e o u s n e s s a n d p e a c e h a v e
k i s s e d e a c h o t h e r .
F R I E N D S R E J E C T U N I N S P I R E D
T H E O R I E S O F T H E A T O N E M E N T
There fore , we—th is c lass and the i r teacher
—reject all uninspired theories of the atone
ment ; the Gnost ic theory, wh ich reso lved the
who le sacr ifice o f Chr is t in to an appearance,
a seeming , a phan tasm, an i l l us ion ; the Sa
t a n t h e o r y , w h i c h m a i n t a i n s t h a t C h r i s t ' s
death was a ransom paid to the dev i l to get
man's soul out of h is possession; the expedi-
e n t i a l t h e o r y , w h i c h r e f e r s t h e a t o n e m e n t
on ly to the ma t te r o f t he governmen t o f t he
un iverse , and ignores i ts p rop i t ia to ry charac
t e r ; t h e o p t i o n a l t h e o r y, w h i c h i - e f e r s t h e
w h o l e m a t t e r o f t h e a t o n e m e n t t o t h e w i l l o f
God, wh ich w i l l m igh t have de termined some
other method of satisfying the claims of jus
t ice to be qu i te e f fec tua l , o r might have de
t e r m i n e d t h a t n o s a t i s f a c t i o n a t a l l w a s n e c
essary ; the commerc ia l theory, wh ich regards
s i n a s a d e b t , a n d t e a c h e s t h a t " C h r i s t a s
G o d m a n g i v e s t o t h e D e i t y m o r e t h a n t h e
w h o l e c r e a t i o n c o u l d r e n d e r, " a n d t h e s u r
plusage is set down to man's credit; the moral
t h e o r y, a d o p t e d b y n e a r l y a l l r a t i o n a l i s t s ;
a n d t h e " r e s c u e t h e o r y, " a n d a l l o t h e r u n -
s c r i p t u r a l l y t h e o r i e s , a n d a d o p t t h e p r o p i a -
t o r y a n d s u b s t i t u t i o n a l t h e o r y o f t h e B i b l e ;
a r e v e l a t i o n , o n t h e o n e h a n d , o f t h e I n fi n i t e
just ice of God, and on the other hand of His
i n fi n i t e h o l i n e s s .
N e a r l y a l l t h o s e w h o r e j e c t t h e v i c a r i o u s
atonement, by whatever name they cal l them
s e l v e s , a r e e i t h e r U n i v e r s a l i s t s . o n t h e o n e
h a n d o r U n i t a r i a n s o n t h e o t h e r . S o m e f o r m
o f U n i v e r s a l i s m o r s o m e f o r m o f U n i t a r l a n -
i sm is t raceab le in the i r teach ings . Now, the
f u n d a m e n t a l e r r o r i n b o t h t h e s e s y s t e m s o f
doct r ine is that they underest imate the enor
mi ty o f s in , or the ho l iness o f God, or bdth.
U n i v e r s a l i s t s , a s h a s b e e n r e m a k e d b y D r.
Steele, believe that God is too good to danur
them, and Unitarians believe that they are
too good to be damned. And so it is our pur
pose as God may help us to continue to
preach and teach the vicarious atonement,
and to advocate its universality; that is to
say, that it was made for all, while at the
same time it becomes effectual only in the
case of those who believe; that the elect are
whosoever will, and the reprobate are whoso
ever will not; that while atonement is for
sin, redemption is from sin and its conse
quences; that those who accept the atone
ment are redeemed; that those sinners who
repent and believe the Gospel are regener
ated by the d i rect agency of the Holy Spi r i t ;
t h a t t h o s e C h r i s t i a n s w h o c o n s e c r a t e a n d b e
l i e v e a r e s a n c t i fi e d w h o l l y b y t h e s a m e D i
v ine Persona l Agent , and those who cont inue
i n f a i t h a n d o b e d i e n c e t o t h e e n d s h a l l e x
per ience fo rever the rewards and the g lo r ies
o f t h e h e a v e n l y w o r l d , w h i l e t h o s e w h o d i e
fi n a l l y i m p e n i t e n t s h a l l g o a w a y i n t o e v e r
l a s t i n g p u n i s h m e n t . T h e v a r i o u s h e r e s i e s o f
"modern thought . " such as Res t i tu t ion , wh ich
i s a t l e a s t s e m i - U n i v e r s a l i s m ; C h r i s t i a n S c i
ence ; In fa l l i b le Gu idance, so tha t the gu ided
c n e c a n n o t m a k e a m i s t a k e ; a n d t h e O r i e n t a l
T h e o s o p h y, A s t r o l o g y, O c c u l t i s m , a n d e v e n
B u d d h i s m , A n t i n o m i a n i s m ; t h e i d e a t h a t d e
p r a v i t y i s i n d e s t r u c t i b l e , e v e n b y t h e p o w e r
and grace of God; the doct r ine that carna l i ty
e x i s t e d i n t h e h e a r t o f J e s u s C h r i s t — t h e s e
a n d a l l s i m i l a r e r r o r s a n d i s m s h a v e f o u n d
and sha l l find no p lace i n ou r t each ings .
I h o p e t o b e p a r d o n e d f o r i n t r o d u c i n g i n
th is connect ion the fo l low ing passage f rom a
recen t se rmon by Char les Spurgeon :
" ' N o t h i n g w i l l r e a l l y f e e d t h e s o u l b u t
Jesus. Reading yesterday in ' Israel My Glory, '
a. book by Mr. Wi lk inson, who is the director
c f t h e J e w i s h M i s s i o n a t M i l d m a y , I s a w a
s t a t e m e n t t h e r e w h i c h w a s q u i t e n e w t o m e .
He is speaking of the Jewish passover at the
present day. Now you know what the pass-
o v e r w a s a c c o r d i n g t o t h e l a w o f M o s e s —
h o w a l a m b w a s k i l l e d , a n d t h e b l o o d w a s
.cprinkled on the lintel and the two side posts
wh i l e t he flesh was roas ted and ea ten . The
Jews at this day observe it in a way which is
according to the rabbis, and not according to
Moses. On the table there are passover cakes,
l e t t u c e c h e r v i l , p a r s l e y, a s t h e b i t t e r h e r b s .
Wha t i s he re a t t he Jew ish passove r a t t he
present time instead of the lamb? A bone—a
bone, mark j'ou, with no meat upon it—only
a bone. The blood is gone, and in place of it
is an egg. The lamb is gone, and instead
thereof is a bone 'Ah me! how can they thus
m a k e v o i d t h e l a w o f G o d ? ' T h i s I s a i d i n
voluntarily, but very soon I remembered that
I c o u l d n o t b l a m e t h e J e w s , f o r t h e y a r e
only imitating the Christians. Go and hear
many who pretend to preach the Gospel.
Where is the Lamb, the sacrifice to be fed
upon? Where is the sprinkled blood? Why,
they are ashamed to speak of the blood. Theythink the very word is vulgar. But what do
they give us? A bone; a bone—a bone ofmodern thought put in the place of the Lamb,
who ought to be fed upon by all the living
' I s r a e l o f G o d ' . "
It wiU be observed that I have merely been
stating, and this in the most cursory manner,
a few of the orthodox doctrines taught in
the Biblical Department of Earlham College.
I have not argued them at all. And the omis
sion so to do has been intentional. It is pre
cisely what I would urge in a few concludingremarks to the finishing class who axe just
leaving us, and expecting to engage in the
work of the Christian ministry. You will
neither have the time, nor wiU it be your
duty, to answer in your public ministerial la
bors all the caviling objections which may
be urged against the orthodox doctrines of
the Gospel. If you choose to engage in de
bate on evangelical truth with those who op
pose it from without, or with those who per
vert it from within the church, let it be out
side of the pulpit. Your one vocation is to
preach—not modern thought, but t'he Word.
Do not spend the precious time of a ser
mon in proving that the Bible is true. As
sume it and assert it. Do not argue the ques
tion whether God exists or not. Take it for
granted, as your Bible does. State the truths
o f d i v i n e r e v e l a t i o n ; u r g e t h e i r a c e p t a n c e
u p o n l o s t m e n . o u t s i d e t h e c h u r c h a n d i n
s i d e ; r e p r o v e , r e b u k e , e x h o r t , w i t h a l l l o n g
s u f f e r i n g a n d d o c t r i n e , a n d s t u d y t o s h o w
yourse lves approved un to God—workmen and
w o r k w o m e n t h a t n e e d n o t t o b e a s h a m e d ,
r i g h t l y d i v i d i n g t h e w o r d o f t r u t h . P r e a c h
t h e l a w t o i m p e n i t e n t s i n n e r s , b u t l e t i t b e
a s c h o o l m a s t e r t o b r i n g t h e m t o C h r i s t .
P r e a c h t h e G o s p e l t o a l l m e n . P r e a c h h o l i
ness to God's chi ldren. Hold up the two mes
sages which God has given you in the Bib le,
the one for the unsaved. "Repent ye. and be
l ieve the Gospel," and the other for bel ievers,
" B e y e h o l y . " L e t t h e b u r d e n o f y o u r d i s
c o u r s e s e v e r b e , " B e h o l d t h e L a m b o f G o d
wh ich take th away the s in o f the wor ld . "
But you ask me: Are there not times when
we must earnest ly contend for the fa i th once
d e l i v e r e d t o t h e s a i n t s ? Ye s , a n d I a m n o t
forgetting it. But the contending must nearly
always be done by a calm, persistent witness
ing to the truth of this faith, and not by
logic, nor argument, nor dialectics, and most
especially not by preaching on controversial
top ics , and in a cont rovers ia l sp i r i t . S ta te as
d i s t i nc t l y and as f o r c i b l y as you can , unde r
t h e l e a d e r s h i p o f t h e H o l y G h o s t , w h a t t h e
d o c t r i n e s o f t h e B i b l e a r e o n f u n d a m e n t a l
and vital points, and never admit that there
is any doubt about these things. It is for
o thers to deny o r to i n jec t doub ts in to peo
ple's minds if it must be done. Your busi
ness is to u t ter the t ru th as revealed in the
Word, and expound i t . and apply i t . Be dog
m a t i c , t h e r e f o r e , w i t h a h o l y d o g m a t i s m .
Speak the truth in love, but speak it firmly,
a n d f a i t h f u l l y, a n d f e a r l e s s l y. A g a i n I s a y,
" P r e a c h t h e W o r d . "
I do not give this advice bscause Christian
ity is weak and will not bear argument, but
because it is strong and does not need it.
What it does need is to be presented and ex
pounded, and urged upon the acceptance of
dying men. I do not by any means under
value Christian scholarship, and the judicious
criticism of the Holy Bible by candid men
who are qualified by long study and experi
ence for the delicate task. I am truly thank
ful that God has given to this generation
one Joseph Cook, whose great gifts of learn
ing and research have been devoted to the
work of successfully exposing and demolish
ing the many phases of skeptical and ration
alistic error, and I am also thankful for the
patient labors of those scholarly men of different opinions, who are striving to secure;
as far as possible, an accurate text of the in
spired scriptures, and the best possible trans
lations into the vernacular of the living na
tions of the world. God bless them, one and
all, and bless their self-denying labors; but
even after every right concession is made to
the value of that kind of work. I am still dis
posed to adopt the strong language of one
recently called from earth to heaven, whenhe says: "Nine hundred and ninety-nine out
cf every thousand (ministers) are called to
declare and witness to the truth, and let its
logical defense alone." (The late Sheridan
Baker, o f Oh io .
Go forth then, beloved, ai-med with the
Bible the sword of the Spirit, and with the
shield of faith. Go forth and fight your battle Go forth and do your work. Go forth and
witness for Christ. Go forth in the power ofthe Spii'it Go anywhere and everywhere,
preaching the Word. "The field is the world."Go and tell the old. old story—ancient but
ever new. Let not the silver trumpet in your
mouth give any uncertain sound. Let us have
(Continued to Page Seven)
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"Along Where Rolls the Columbia"
F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l . 2 March, 1938 N o . 3
P R U N E H I L L F R I E N D S C H U R C H A T T H E
C R O S S R O A D S
B y F r e d e r i c k B a k e r
V o t e r s i n t h e C a m a s S c h o o l d i s t r i c t w i l l d e
c i d e M a r c h 5 t h w h e t h e r t h e s c h o o l b o a r d
i s t o b e a u t h o r i z e d t o s e l l t h e P r u n e H i l l
s c h o o l p r o p e r t y w h i c h h a s b e e n o c c u p i e d
b y P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h f o r f o r t y - o n e
B I B L E R E A D I N G S C H E D U L E
P r u n e H i l l C h u r c h
m o n t h s . T h e p r o p o s i t i o n o n t h e b a l l o t w i l l
c a l l f o r a m i n i m u m p r i c e o f $ 8 0 0 . 0 0 c a s h o r
$ 9 0 0 . 0 0 o n c o n t r a c t a n d t h e s a l e w i l l b e
s u b j e c t t o c e r t a i n r e s t r i c t i o n s , p r i n c i p a l l y
t h a t t h e b u i l d i n g w i l l n o t b e u s e d a s a
tavern or roadhouse and that a lcohol ic l iquor
wil l not be sold on the premises.
T h e q u e s t i o n a r i s e s , s h o u l d P r u n e H i l l
F r i e n d s C h u r c h f o l l o w t h e t r e n d o f s o m a n y
C h m - c h e s t o d a y, m o v e i n t o t o w n a n d s e r v e
the rural district by auto and bus, or to con
t i n u e o n a s a r u r a l c h u r c h ? T h a t q u e s t i o n
a n s w e r e d w i l l b e t h e d e c i d i n g f a c t o r a s t o
w h e t h e r t o m a k e a b i d o n t h e l o c a l b u i l d
i n g . T h e q u e s t i o n i s e s p e c i a l l y p e r t i n e n t
n o w i n a s m u c h a s p l a n s w e r e b e i n g w o r k e d
o u t f o r a b u i l d i n g a t O a k P a r k i n C a m a s
and one la rger p lan t in the c i t y cou ld serve
b o t h l o c a l i t i e s .
The question cannot be adequately de
c i d e d w i t h o u t l u f o w i n g w h a t t h e c o m m u n i t y
a t t i t u d e i s . D o t h e p e o p l e o f t h e c o m m u n
ity desire a local community church and
Sunday School? The hearty response to the
work during the past years would seem to in
dicate that the community project is fa
v o r e d .
P rune H i l l F r i ends Sunday Schoo l and
Church was started with the conviction that
success fu l wo rk cou ld be conduc ted i n ru ra l
districts. The providence of God has been
seen time and time again in the history of
t h e w o r k . T h e P i - o v i d e n c e o f G o d w i l l b e
the deciding factor in the continuance of
the work on the hill. If it is not possible to
secure the building, it might be the provi
dence of God directing that the trend should
be to the ci ty.
( C o n t i n u e d f r o m l a s t m o n t h )
August 6—^Esther 9—John 1
A u g u s t 1 3 — J o b 1 3 — J o h n 1 2
A u g u s t 2 0 — J o b 2 7 — A c t s 1
A u g u s t 2 7 — J o b 4 1 — A c t s 1 0
S e p t e m b e r 3 — I s a i a h 1 3 — A c t s 1 9
S e p t e m b e r 1 0 — I s a i a h 2 7 — ^ A c t s 2 8
S e p t e m b e r 1 7 — I s a i a h 4 1 — R o m a n s 9
S e p t e m b e r 2 4 — I s a i a h 5 1 — 1 s t C o r i n t h i a n s 2
O c t o b e r 1 — J e r e m i a h 3 — 1 s t C o r i n t h i a n s 1 1
O c t o b e r 8 — J e r e m i a h 1 7 — I I C o r i n t h i a n s 2
O c t o b e r 1 5 — J e r e m i a h 3 1 — 2 n d C o r i n t h i a n s
1 3
October 22—Jeremiah 41—Ephes ians 3
O c t o b e r 2 9 — E z e k i e l 2 — C o l o s s i a n s 2
N o v e m b e r 5 — E z e k i e l 1 6 — 2 n d . T h e s s a l o -
n i a n s 2
November 12—Ezekiel 30—2nd Timothy 2
N o v e m b e r 1 9 — E z e k i e l 4 4 — H e b r e w s 2
N o v e m b e r 2 6 — D a n i e l 1 0 — H e b r e w s 1 1
D e c e m b e r 3 — H o s e a 1 1 — 1 s t P e t e r 3
D e c e m b e r 1 0 — A m o s 9 — 1 s t J o h n 4
D e c e m b e r 1 7 — N e h e m i a h 1 — R e v e l a t i o n 5
D e c e m b e r 2 4 — Z e c h a r i a h 5 — R e v e l a t i o n 1 4
D e c e m b e r 3 1 — M a l a c h i 4 — R e v e l a t i o n 2 2
Q U A K E R C O L L E G E T E A M A T P R U N E
H I L L C H U R C H
T h e P a c i fi c C o l l e g e Q u a k e r G o s p e l B a n d
is to be present at Prune Hil l church Sunday,
March 13 fo r t he even ing chu rch se rv i ce a t
7 : 3 0 p . m .
O A K P A R K
H O W T H E P A R I S H P A P E R I S
F I N A N C E D
I t cos ts four cents a copy to send th is
p a r i s h p a p e r t o y o u r h o m e e a c h m o n t h .
T h i s i s p a r t i a l l y fi n a n c e d b y a d v e r t i s i n g .
Whenever enoug* / ! adve r t i s i ng i s no t se
c u r e d s o m e o n e h a s t o f o o t t h e b i l l . I s
y o u r S u n d a y S c h o o l o r C h u r c h d o i n g
a n y t h i n g t o m a k e p o s s i b l e t h e c o n t i n u
a n c e o f t h e p a r i s h p a p e r ? O n e d o l l a r
a m o n t h f r o m e a c h S u n d a y S c h o o l a s a
dona t i on o r t he secu r i ng o f an ad o r an
a d i v i d u a l s u b s c r i p t i o n w o u l d h e l p l i f t a
h e a v y l o a d o f r e s p o n s i b i l i t y . B u s i n e s s
men are g lad to adver t ise i f i t i s a pay
i n g i n v e s t m e n t . A r e y o u h e l p i n g t h e m
t o r e a l i z e t h a t i t p a y s t o a d v e r t i s e b y
t r a d i n g w i t h t h e m ?
T h e t h o u g h t - p r o v o k i n g a r t i c l e s e a c h
month by Paul Cammack, president of
Friends Christian Endeavores throughout
the northwest are worth paying a dollar
a y e a r t o r e c e i v e .
B u t t h e n n o t h i n g w i l l b e d o n e a b o u t
th is appeal unless someone In each com
muni ty s tar ts the ba l l to ro l l ing. Oh,
that someone would fill the gap.
Patronize the advertisers and widen the
influence o f t he pa r i sh pape r.
F I R S T F R U I T S F O R F U R N A C E F U N D
" M r . B a k e r , h e r e i s $ 1 f o r t h e f u r n a c e , "
s a i d a y o u n g m a n r e e c n t l y . T h i s w a s t h e fi r s t
f ru i t s toward the fu rnace fund w i th the goa l
i n m i n d o f " e n d i n g f o r e v e r c o l d f e e t a t P r u n e
H i l l F r i e n d s C h u r c h . "
A n n o u n c i n g t h a t t h e h e a t i n g s y s t e m h a s
been great ly improved and other work wi l l be
done as funds come in. Heat should be piped
t o s e v e r a l c l a s s r o o m s a n d a n e l e c t r i c f a n i s
n e e d e d t o f a c i l i t a t e c i r c u l a t i o n .
A W o m a n ' s M i s s i o n a r y S o c i e t y w a s o r
g a n i z e d a t O a k P a r k , J a n u a r y 2 0 , a t t h e
parish home. The officers chosen were: Pres
i d e n t , M r s . A . B e a u c h a m p ; v i c e - p r e s i d e n t ,
M r s . W i l l i t s ; s e c r e t a r y - t r e a s u r e r , M r s . W m .
A t t e b e r r y , a n d c h a i r m a n o f t h e w o r k c o m
mit tee, Mrs. Shaffer, Mrs. Joseph Reece and
M r s . W a r d H a i n e s f r o m F i r s t F r i e n d s
C h u r c h , P o r t l a n d , w e r e p r e s e n t a n d g a v e
helpfu l messages.
Oak Pa rk Sunday Schoo l has had an av
erage of more than 50 s ince the firs t o f the
yea r. The p resen t en ro l lmen t i s 60 .
O n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g a n d h e l p f u l
s e r v i c e s o f l a t e w a s t h a t c o n d u c t e d b y a
G o s p e l B a n d f r o m P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e
Sunday even ing , February 6 . Two g i r l s were
s a v e d a t t h e c l o s e o f t h e s e r v i c e .
R o b e r t M o r s e , a c o u s i n o f O l i v e T e r r e l l ,
was dinner guest at the parish home Sunday,
February 20 , and a lso p reached in the eve
n i n g s e r v i c e .
C l i f f o r d G o o d , o n e o f o u r f a i t h f u l y o u n g
peop le , i s a s tuden t in Por t land B ib le Ins t i
t u t e t h i s s e m e s t e r .
Dm- Oak Park prayer meeting February
17 was greatly enlarged and enriched by the
p r e s e n c e o f f r i e n d s f r o m M t . P l e a s a n t
F r i e n d s C h u r c h .
Mrs. Viva La France was a guest of Miss
Allen and Olive Terrell for a few days, while
convalescing from a recent operation.
P R U N E H I L L N E W S
Mrs. Lawrence La Fi-ance has been ordered
by the doctor to rest for several months, but
is s teadi ly improving f rom her i l lness.
Miss Mi ldred Hadley has been absent f rom
church for two weeks, due to complications
resulting from an imbedded ulcerated wisdom
tooth. She returned to work at Meier Franks
Company on February 23.
The advertisers make possible the circula
tion of this parish paper into about 300
homes. Please let them know w'hen you pa
t r o n i z e t h e m .
The Sunday evening services on February
13 were under the auspices of the Gospel
Band from Albany College, Portland, Oregon.
"I'hose participating were; Myron James, Wil
l i am L indsay, F reder ick Baker, Rober ta
Crawford. Ruth Harvey, Alvin Garretson and
M y r a M a t l o c k .
Sunday, February 20, Richard C. Kneeland,
Yearly Meeting treasurer, spoke to the C. E.
members on Stewardship. In the service to
follow, Walter Lee, Yearly Meeting financial
secretary spoke on Church Loyalty.
Be wise, advertise; be wiser, be a patron-
i z e r .
M a r c h . 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B o u l e
v a r d , P o r t l a n d , O r e g o n .
Devoted to the spread of the Gospel, "Along
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a " s e r v i n g P r u n e
H i l l , G rass Va l l ey, M t . P l easan t , Oak Pa rk ,
a n d W e s t H i l l P l a i n c o m m u n i t i e s .
r R I E I T D I . - 5 r J O U R N A L S T A P P
E d i t o r P r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E A s t S 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t R o b e r t M o o r e
5624 Nor th Bo r thw ick , Po r t l and , Oregon
Oak Park . . . . Mary A l len, Ol ive Ten-e l l
R o u t e 2 , C a m a s , W a s h i n g t o n
URCHESi
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P R U N E H I L L
F r e d e r i c k B . B a k e r , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C . E . S e r v i c e 6 : 3 0 p . m .
E v e n i n g G o s p e l S e r v i c e . . . 7 : 3 0 p . m .
W e d n e s d a y M i d w e e k M e e t i n g . . . 7 : 3 0 p . m .
S U N D A Y S C H O O L O B J E C T S P E A K E R S
M a r c h 6 M r s . R o b e r t O ' H a r r a
M a r c h 1 3 B u r d e l l K n o b e l l
M a r c h 2 0 M i l d r e d H a d l e y
M a r c h 2 7 A l v i n E . C a d d
C H R I S T I A N E N D E A V O R L E A D E R S
M a r c h 6 . L a u r a T r a c h s e l
( Q u a r t e r l y M e e t i n g R a l l y , P i e d m o n t
Friends Church, Portland, Oregon.)
M a r c h 1 3 I l l e n e B l a n c h a r d
M a r c h 2 0 P h i l i p L a F i - a n c e
M a r c h 2 7 R e b e c c a M o r a s c h
O A K P A R K
G e o r g e P a l m e r , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g E n d e a v o r M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
E v e n i n g G o s p e l S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
T h u r s d a y M i d - w e e k S e r v i c e 7 : 3 0 p . m .
M T . P L E A S A N T
R o b e r t M o r s e , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
M o r n i n g w o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
W E S T M I L L P L A I N
G L E N H A W O R T H , M i n i s t e r
S u n d a y S c h o o l . . 1 0 : 0 0 a . m .
F I R S T F R U I T S F O R C H U R C H B U I L D I N G
A T P R U N E H I L L
" I w i l l p l edge a do l l a r f o r myse l f and f o r
each member o f my fam i l y t oward the pu r
chase o f the Prune Hi l l schoo l house, " sa id
a r e s i d e n t o f P r u n e H i l l i n t e r e s t e d i n t h e
w o r k o f t h e S u n d a y S c h o o l a n d c h u i ' c h .
A l t h o u g h n o o f fi c i a l a c t i o n h a s y e t b e e n
taken by the Camas schoo l board i t cannot
b e e x p e c t e d t h a t t h e b u i l d i n g o n c o n t r a c t
c c u l d b e s e c u r e d f o r l e s s t h a n $ 5 0 d o w n a n d
$ 1 5 a m o n t h .
C o n t r i b u t i o n s a n d p l e d g e s f o r t h e b u i l d i n g
w i l l b e w e l c o m e d f r o m t h o s e i n t e r e s t e d i n
see ing the work o f the Sunday Schoo l con
t i nue i n se r v i ng t he commun i t y.
W E L C O M E T O B E G I N N I N G S O C I E T Y
I N N A M P A
As ed i to rs a re won t to do , ye soc ie ty -
editor has a.sked for Nampa news several
t imes to date. "We don' t have any C. E."
w a s t h e r e p l y, " b u t w h e n w e h a v e o n e
we ' l l send you news. " Tha t g lad day has
at las t a r r ived, and we are indeed gra t i
fi e d t o g e t t h e i r i n i t i a l v e n t u r e i n n e w s
rsport ing. More power to their new society
a n d C . E . r e p o r t e r , a n d p a s t o r , E d H a r
m o n .
M T . P L E A S A N T
T h e L a d i e s A u x i l i a r y o f M t . P l e a s a n t
F r i e n d s C h u r c h w a s r e s u m e d F r i d a y , F e b
r u a r y 1 8 , a f t e r a l a p s e o f t h r e e m o n t h s o r
s o . T h e m e e t i n g w a s h e l d a t M r s . M o l l i e
M i l l e r ' s h o m e . I t w a s d e c i d e d t o c o n t i n u e
t h e g r o u p i n c o n n e c t i o n w i t h t h e S u n d a y
School. Tl ie next meeting wil l be held at the
home o f Mrs . Swar tz F i - iday, March 18 .
T l ie E. C. Knepper fami ly f rom Mt. P leas
ant are moving to California. Their loyal
suppor t wi l l be great ly missed at Mt . P icas-
an t Sunday Schoo l and Church .
R o b e r t M o r s e , P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e i s
the supp ly min is te r a t Mt . P leasant Church .
A t t e n d a n c e h a s b e e n s m a l l a t M t . P l e a s a n t
t h i s w i n t e r , b u t t h e w o r k c o n t i n u e s o n .
W E S T I V H L L P L A I N N E W S
Glen Hawor th , m in is te r a t West Mi l l P la in
h a s r e c o v e r e d f r o m a s i e g e o f i l l n e s s .
S i x t y - fi v e a t t e n d e d t h e s h o w i n g o f t h e
m i s s i o n a r y p i c t u r e s F r i d a y, F e b r u a r y 11 .
Mary A l len and Ol ive Ter re l l , par ish work
e r s f o r t h e P r u n e H i l l C i r c u i t o f o u t p o s t s
have been meet ing wi th the West Mal l P la in
people in p lann ing par ish v is i ta t ion work .
Barnes Cash Grocery
Rawleish Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
P H O N E V A N . 1 5 1 1 R 4
F i s h e r , W a s h .
- S i x m i l e s w e s t o f C a m a s ; 8 m i l e s e a s t -
o f V a n c o u v e r )
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
" G o l d F i s h a n d S u p p l i e s "
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C a m a s W a s h i n g t o n
H O L I N E S S M E E T I N G A T V A N C O U V E R
F R I E N D S C H U R C H
The Al l Day Meeting of Clark County Hol i
n e s s A s s o c i a t i o n i s t o b e h e l d T u e s d a y, M a r c h
1 5 a t t h e V a n c o u v e r F r i e n d s C h u r c h i n a s
much as it wil l be during the revival meeting
held during that time. Meetings at 10:30, 2,
and 7:30 p. m.
A P L E A F O R O R T H O D O X Y
F R A N K E . B E T H E A
A n n o u n c i n g t h e p a s s i n g o f F r a n k E .
Bethea on February 23, 1938, at his home
R t . 1 , W a s h o u g a l , W a s h i n g t o n . H e w a s
born February 23, 1863, at Rose Hill,
I o w a . H e l e a v e s b e h i n d h i m h i s w i f e , M i - s .
M a t t i e B e t h e a a n d t h e f o l l o w i n g s o n s :
J . W. Bethea o f Nor th Bonnev i l le , Wash-
In ton ; F i -ed Be thea o f R t . I , Washouga l ,
Washington; Claud Bethea of Rt. 1 Wash
ougal , Washington, and Vernon Bethea of
Va s h o n I s l a n d , Wa s h i n g t o n .
T h e f u n e r a l w a s h e l d S a t u r d a y, F e b
ruary 26 at 2 o'clock at the Swank Fune
ral Parlors, Camas, Washington. Fred
e r i c k B a k e r , m i n i s t e r o f P r u n e H i l l
F r i e n d s C h u r c h o f fi c i a t e d .
M O N T A J O H N S O N
W A T C H M A K E R A N D J E W E L E R
A l l W o r k G u a r a n t e e d
( L o c a t e d i n S e r v - U s B a r b e r S h o p )
2 1 3 4 t h S t r e e t C a m a s , W a s h i n g t o n
(Cont inued f rom Page F ive)
a good account of you, while you and I are
permitted to live on earth—and when the eve
ning call is heard, come home one and all of
you, bringing your sheaves with you. God ^
b l e s s y o u . F a r e w e l l . !
R . C . A . V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i i - e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W . 3 1 5 B i r c h S t .
Camas, Wash ing ton
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
R . E . D u fi v e s n e
H a z e l L . S m i t h
Broadway at 12th
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 8
L E A D E R S . . . o n t h e i r w a y u p . . trained by Pacific College
Young peop le who rece i ve a Bache lo r o f
A r t s o r Bache lo r o f Sc ience deg ree f rom
Pacif ic Col lege are ready for service—they
h a v e r e c e i v e d a c o l l e g e e d u c a t i o n i n a
C h r i s t i a n c o l l e g e a t m o s p h e r e i n O r e g o n .
Y o u r s u p p o r t i n t e l l i n g o t h e r s o f t h e o p
portunities at Pacific College is appreciated.
L o c a t e d a t N e w b e r g a n d s e r v i n g Q u a k e r s
i n a l l t h e N o r t h w e s t .
PACIFIC COLLECE
L O C A T E D A T N E W B E R G A N D S E R V I N G F R I E N D S I N A L L T H E N O R T H W E S T
F R I E N D S C H R I S T I A N
E N D E A V O R L E S S O N H E L P S
M E E T I N G A N E E D
S c r i p t u r a l . . H e l p f u l . . A d a p t a b l e
Twe lve pages o f m imeographed ma te
r i a l i n b o o k f o r m w i t h a t t r a c t i v e
c o v e r p i e c e . . . .
10c per copy . . 25c per qua iv ter
Sl.OD per year
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d .
P o r t l a n d , O r e g o n
M R S . J A M E S B I S H O P , E d i t o r
3 6 1 8 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e 2 4 0 J
Camas , Wash ing ton
A s : r v i c e t o m e e t a n y o n e s r e q u i r e m e n t
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
F r e d E . S t o l l e r ,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
W E
B y P a u l C o m m o c k
" W e m u s t " i s c o i m n a n d i n g , b u t " W e
C a n " i s c h a l l e n g i n g . W e c a n a n d w e w i l l !
D id you know tha t ou r Chu rch i s g row-
a t h o m e a n d a t B o l i v i a ? Yo u b e l o n g t o
a "going- concern." The Lord is b less ing
o u r c h u r c h .
R igh t now we young peop le are faced
w i t h a c h a l l e n g e . T h a t m e a n s w e w i l l
t a k e i t . W e c a n a n d w e w i l l . " F i - e d B a k e r
e x p r e s s e s t h e c h a l l e n g e i n a r e c e n t l e t
t e r :
" I a m w o n d e r i n g i f y o u c o u l d w r i t e a n
a r t i c l e f o r t h e P. E . t h a t w o u l d s t i r s o m e ,
y o u n g p e o p l e w h o r e a d t h e p a p e r i n d i f
ferent parts of the country to rally to the
p l e d g e a p p e a l . O n l y t h r o u g h g r e a t h e l p
f r o m G o d a n d m u c h w o r k b y t h o s e o f u s
in teres ted can the 1 ,000 p ledges be re
ceived Today we have about 315 of them,
which is far from the goal, but slowly it is
c l i m b i n g t o w a r d s t h e m a r k . B o i s e Va l
ley has asked for 200 more pledge cards."
Yo u n g p e r s o n , t h e C h u r c h i s a s k i n g
you i f you w i l l he lp bu i l d seve ra l bu i l d
ings here in the yearly meeting vicinity
and complete the chapel in Bolivia in the
next three years. I f you accept the chal
lenge, as every red-b looded C. Eer. wi l l ,
ge t a p ledge card and s ign up tha t you
w i l l g i v e o n e d o l l a r t o w a r d s e a c h o f t h e
p r o j e c t s u n d e r f a k e n i n t h e n e x t t h i - e e
y e a r s . I t d o e s n ' t c o s t a n y o n e m u c h . T h i s
w a y a l l w o r k t o g e t h e r : e a c h b e a r s a l i t
tle of the burden and a great work comes
o u t o f i t .
A re you now accep t ing the cha l lenge?
One can hardy see how either God's work
or your sp i r i tua l v igo r can be benefi t ted
by delay.
F e l l o w p l e d g e r ; PA U L C A M M A C K .
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
313 N. W. Evei-ett
Portland, Oregon B R 2 4 1 9
M c F e r o n ' s
M e a t M a r k e t
Qua l i t y Mea ts On l y
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S . E . H a - w t h o r n e B o u l e v a r d a t 3 4 t h
Your Patronage will be
Appreciated
C O U RT E O U S , P R O M P T S E RV I C E
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 £. E. Ha-wthorne Blvd., EAst 8522
Por t l and , Oregon
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofing
Heacock Sash & Door Co.
H t .
9 3 9 S . W . S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
P O RT L A N D , O R E G O N
We gi-ve the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi t . - g , e t c . W e b e
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal ing.
